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Представленные регистры налогового учета позволяют получать достаточно информации для запол­
нения некоторых строк налоговых деклараций, ведения оперативного и последующего контроля за дохода­
ми, убытками от реализации основных средств в соответствии с требованиями НК РФ, и за налогооблагае­
мой базой, проведения сравнительного анализа данных финансового и налогового учета, отчеты могут 
быть модифицированы, часть контрольной информации может быть получена из аналитических данных 
финансового учета.
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А нн от ация : в процессе исследования были выделены две важнейшие составляющие подсистемы бухгал­
терского учета: финансовая и управленческая, каждая из них решает определенные задачи, в соответствии с 
которыми формируются План счетов бухгалтерского учета; углубленное изучение подсистемы управленче­
ского учета позволяет сделать вывод о необходимости аккумулирования информации по следующим 
направлениям: учет по элементам, учет по местам возникновения затрат, они также находят отражение в 
Плане счетов коммерческой организации.
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Abstract: in the course o f research two major components of a subsystem o f accounting were allocated: financial 
and administrative, each of them solves certain problems according to which are formed accounting Book of ac­
counts; profound studying o f a subsystem of management accounting allows to draw a conclusion on need of accu­
mulation of information on the following directions: the account on elements, the account in places of emergence of 
expenses, they also find reflection in Book of accounts of the commercial organization.
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Система бухгалтерского учета является одним из элементов информационного пространства компа­
нии, которая призвана формировать определенные потоки информации в зависимости от поставленных за­
дач. Развитие общества, производства, экономики изменяло задачи, стоящие перед бухгалтерским учетом, 
что приводило к развитию учетной системы. В частности, в период активного роста промышленности и 
конкурентной борьбы в рамках бухгалтерского учета выделилось новое направление учета -  производ­
ственный учет, который позднее трансформировался в управленческий учет. Он был направлен на сбор эко­
номической информации о затратах предприятия и калькулирование себестоимости. Таким образом, были 
выделены две важнейших составляющих бухгалтерского учета, которые решали различные задачи. Данные 
производственного учета являлись основой принятия многих управленческих решений, так как производ­
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ство-это основа простого и расширенного воспроизводственных, и основа деятельности сбытовых компа­
ний. Они характеризуют уровень производства и технологий, состояние производственных фондов, разви­
тие научно-технического прогресса и т.п. Финансовый учет решал задачу составления финансовой отчетно­
сти и контроля за собственностью и расчетами. Различие целей и задач, решаемых подсистемами, оказали 
влияние на формирование плана счетов.
Основной особенностью является то, что данные управленческого учета представляют коммерческую 
тайну, следовательно, должна быть предусмотрена возможность скрыть определенную информацию от не­
санкционированных пользователей.
В процессе исследования были выделены два наиболее важных направления формирования инфор­
мации в подсистеме управленческого учета: учет по элементам, учет по местам возникновения затрат, кото­
рые и нашли отражение в Плане счетов.
Наиболее необходимым и важным является организация учета затрат по элементам. В Плане счетов 
швейцарской учетной системы выделен класс 6 «Счета затрат по элементам» (60-69), который включает 10 
счетов. В плане счетов Южной Кореи на счетах 601-700 и 701-800 ведется учет по элементам затрат: расхо­
ды на сырье, периферийные расходы, зарплата, премия и т.п. Российский План счетов не предусматривает 
выделение счетов и субсчетов для обособленного учета затрат по элементам, а предполагает формирование 
аналитического признака.
Учет затрат по центрам возникновения затрат позволяет получать исходную информацию для каль­
кулирования различных видов себестоимости.
Центр возникновения затрат -  это организационно-структурная единица, выполняющая определен­
ные функции. Критерий центра -  законченная технологическая операция, поэтому на территории одного 
центра ответственности могут находиться несколько мест возникновения, которые оказывают услуги раз­
личным центрам ответственности. Индикатором центров возникновения затрат могут быть только затраты. 
При этом следует учитывать, что снижать затраты можно только до определенного уровня, иначе их сниже­
ние приводит к ухудшению других показателей: качества, уровня аварийности и т.п.
Учет по центрам возникновения затрат предполагает: сбор и отнесение первичных затрат (потребляе­
мых ресурсов) на отдельные объекты учета затрат (технологическая установка, операция, отдел, участок, 
бригада и др.); перераспределение затрат на другие объекты или готовую продукцию, работы или услуги 
согласно цепочке создания стоимости на основании факторов затрат, объективно отражающих внутреннее 
потребление товаров, услуг или ресурсов.
Учет по центрам возникновения затрат характерен для развитых стран, использующих производ­
ственную оптику организации учета (Австрия, Германия, Люксембург) и национальную экономическую 
политику в форме учетной оптики (Швеция, Швейцария).
В западноевропейской практике центром затрат является организационное подразделение, группы 
подразделений или подсекции некоего организационного подразделения. Во Французском плане счетов вы­
делен счет 92 «Счета центров анализа (ответственности)»
Особенностью счетов производственного учета является необходимость группировки и перегруппи­
ровки затрат и их закрытия в конце отчетного периода. Использование различных классификаций затрат и 
организация учета по центрам возникновения затрат усложняют процесс закрытия счетов. Причем в зави­
симости от используемого подхода к учету запасов счета производственной оптики либо могут иметь саль­
до, либо могут его не иметь. При этом следует учитывать отраслевые особенности и используемый метод 
учета затрат. В некоторых случаях обязательным является система открытия субсчетов к каждому процессу 
или переделу для учета незавершенного производства. В соответствии с данным подходом в плане счетов 
Франции выделяют класс 3 «Счета запасов и незавершенного производства» (Счет «Покупки» относится к 
классу 6 «Счета затрат по элементам»).
Отсюда следует, что все технологические и отраслевые особенности находят отражение в подсистеме 
управленческого учета, что в свою очередь определяет необходимость выделения счетов и субсчетов в 
Плане счетов бухгалтерского учета.
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А нн от ация : Уровень занятости и безработицы являются одними из фундаментальных категорий современ­
ной экономической теории. Анализ этих показателей в регионе отражает качество экономического роста.
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